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Elective Recital:
Melody Zimmerman, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday, April 18th, 2015
1:00 pm
Program
Prelude and Fugue No. 16 in G Minor,
BWV 861 (1722)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
from The Well-Tempered Clavier, Book I
Sonata No. 2 in A Major, Op. 2, No. 2
(1794-1795)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Allegro vivace
Largo appassionato
Scherzo: Allegretto
Rondo: Grazioso
Pause
Liebestraum No. 3 in A-flat Major, S. 541 (1850) Franz Liszt
(1811-1886)
Impromptu No. 1 in A-flat Major, Op. 29 (1837) Frédéric Chopin
(1810-1849)
“Sylph,” Op. 62, No. 1 (1895) Edvard Grieg
(1843-1907)from Lyric Pieces, Book VII
 
“To the Spring,” Op. 43, No. 6 (1886)  
 from Lyric Pieces, Book III
Melody Zimmerman is from the studio of Jennifer Hayghe.
